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Den hög:.::t gcnomsliipplighoten i alvens centrala deJar fil' för övri 
för de flesta lorjordsprofilerna i östra Sverige. 
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Dikningen utförden i juni 1966 med tegelrör. Dikesdjupet var i go nom-
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